



















dengan satu tujuan saling merefleksi demi perbaikan dan
penyempurnakansistempendidikandikeduanegara.
KataKunci:Pendidikan,Kurikulum,Perbandingan
Dalam rangka menambah pengetahuan dan wawasan dibidang
ManajemenSumberDayaManusiamahasiswakelasBangkatantahun









utama meraih kesuksesan.Jika kita ingin memperbaikikehidupan,




















sampaipendidikan menengah) dibawah tanggungjawab Kemetrian
Pendidikan Malaysia sementara pendidikan tersier dibawah
tanggungjawab KementrianPengajianTinggiMalaysia.Padatingkat










No.49 tahun 2014 tentang standarnasionalpendidikan tinggi,
memberikan pesan kuatbahwa pendidikan tinggiharus mampu
melahirkanmanusiaIndonesiayangcakap,berkarakter,danberdayasaing.
























diatas ada perbedaan jabaran,secara khusus perbedaan tersebut


















pemerintahan Malaysia yang mendorong pihak industry untuk














Perbedaan penerapan model perkulihan antara UKM dengan
UniversitasNegeriJakarta,berimplikasipada kebijakan UNJ untuk
mencapaistandar kompetensilulusan dengan deskriptor yang
menggambarkan proses pembelajaran sesuaidengan karakteristik
programstudisebagaiberikut:
1.Penguasaan kompetensi inti akademik dan penguasaan
pengetahuan substantifbeserta penerapannya,yang dijamin














kekurangan orang lain,bebas-otentik dalam mengungkapkan
perasaan,sertamengelolaemosionalnya.
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